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The Political Scene
P re s id e n t ia l  p o litic s  h a s  lo n g  c o n s t i tu te d  th e  
g r e a t  A m e r ic a n  g am e , a n d  Io w a  h a s  b e e n  a n  e a g e r  
p a r t ic ip a n t  s in c e  1848 . T h e  p re lim in a r ie s  co m e in 
th e  e a r ly  s p e c u la tio n ; th e  p a r ty  c o n v e n tio n s  a r e  
th e  w a rm -u p ;  a n d  th e  h e a te d  fa ll c a m p a ig n  is th e  
g r a n d  c lim ax  to  fo u r  y e a r s  o f  g o ss ip , p la n n in g , 
h a n d s h a k in g , a n d  t ire le s s  w o rk . T h e  final re s u lts  
o f  th e  1952 c a m p a ig n  w e re  a p p ro v e d  b y  th e  m a ­
jo r i ty  o f  I o w a ’s e le c to ra te . B e fo re  th e  o u tco m e  
w a s  k n o w n , h o w e v e r , H a w k e y e  S ta te  v o te rs  
s h a re d  th e  b e s t  o p p o r tu n i ty  A m e ric a n s  h a d  ev e r 
h a d  to  e v a lu a te  th e  c a n d id a te s  w h o  c o u r te d  th e ir  
b a llo ts . T h e  b ig  d iffe re n c e  th a t  m a rk e d  th e  1952 
e le c tio n s  fro m  e a r lie r  c a m p a ig n s  w a s  te lev is io n .
T h r o u g h  th e  m e d ia  o f  te lev is io n  m a n y  Io w a n s  
w a tc h e d  th e  p re -c o n v e n tio n  f ig h ts  fo r  d e le g a tio n s , 
w e re  v ic a r io u s ly  jo s tle d  on  th e  c o n v e n tio n  floor 
b y  le n g th y  d e m o n s tra t io n s  fo r  v a r io u s  c a n d id a te s , 
a n d  fin a lly  s a t  in  on  th e  a c c e p ta n c e  sp e e c h e s  o f 
th e  n o m in e e s . T h e  m ain  a re n a  w a s  in C h ic a g o , 
b u t  th e  h o u se w ife  in W e s t  L ib e r ty  s h a re d  a  v iew  
o f G e n e ra l  E is e n h o w e r  s fa c ia l e x p re s s io n s  a t  th e  
sa m e  m o m e n t w ith  th e  c o n v e n tio n  d e le g a te s . 
W h e n  A d la i  S te v e n so n  w a v e d  h is a c c e p ta n c e  to  
th e  c h e e r in g  m ob  a t  C h ic a g o , th e  fa rm e r  from
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S ta n h o p e  w a s  a b le  to  see  th e  Illin o is  g o v e rn o r  
m o re  c le a r ly  th a n  m a n y  th o u s a n d s  in th e  c o n v e n ­
tio n  h a ll. N o  a c c u ra te  g a u g e  o f  th e  e ffec t o f te le ­
v is io n  on  th e  final v o tin g  is p o ss ib le , b u t  it is c e r ­
ta in  th a t  m o re  p e o p le  a c tu a l ly  s a w  th e  c a n d id a te s  
a n d  m o re  Io w a  c itiz e n s  v o te d  in  1952 th a n  e v e r  
b e fo re .
E a r ly  in  J a n u a ry  a  g ro u p  o f Io w a  R e p u b lic a n  
s u p p o r te r s  o f G e n e ra l  E is e n h o w e r  a n n o u n c e d  
th e ir  p la n  to  o rg a n iz e  a n d  seek  c o n v e n tio n  s u p ­
p o r t  fo r  th e ir  c a n d id a te .  G o v e rn o r  W ill ia m  S. 
B e a rd s le y  h a d  b e e n  o n  re c o rd  a s  a n  E is e n h o w e r  
b a c k e r  fo r  m a n y  m o n th s . S e n a to r  R o b e r t  A . T a f t  
o f O h io  w a s  a n  a v o w e d  c a n d id a te  fo r  th e  R e p u b ­
lican  n o m in a tio n , w h ile  th e  g e n e ra l’s p o litica l in ­
te n tio n s  w e re  still in  d o u b t. C o n v in c e d  th a t  E i ­
s e n h o w e r  w a s  a v a ila b le  fo r  th e  c a m p a ig n , h o w ­
ev er, h is  s u p p o r te r s  c o n tin u e d  to  g a rn e r  se n tim e n t 
fo r a  c o n v e n tio n  v ic to ry . A f te r  s tro n g  sh o w in g s  
in se v e ra l s ta te  p re fe re n tia l  p r im a rie s , E is e n h o w e r  
re s ig n e d  h is p o s t a s  su p re m e  c o m m a n d e r  o f th e  
N o r th  A tla n tic  T r e a ty  O rg a n iz a t io n  fo rce s , cam e  
hom e to  A b ile n e , K a n sa s , a n d  e n te re d  th e  ca m ­
p a ig n  “ fo r  k e e p s / '
Io w a  D e m o c ra ts  s h a re d  th e  q u a n d a ry  o f o th e r  
p a r ty  m em b ers  a f te r  P re s id e n t  T ru m a n  a n n o u n c e d  
th a t  he  w a s  n o t a  c a n d id a te  fo r  re -e le c tio n . M a n y  
c o u n ty  ch a irm e n  re fu s e d  to  b e liev e  th a t  th e  P re s i ­
d e n t w o u ld  tu rn  d o w n  a  c o n v e n tio n  d ra f t ,  a n d  in ­
s is te d  th a t  T ru m a n  w a s  th e ir  ch o ice  fo r  th e  p re s i-
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d e n tia l  b id  la te  in  M a rc h .  M e a n w h ile ,  S e n a to r  
E s te s  K e fa u v e r  s h o w e d  s ig n s  o f  b e c o m in g  a  s e r i ­
o u s  c o n te n d e r  fo r  th e  D e m o c ra tic  n o m in a tio n . 
G o v e rn o r  S te v e n s o n  r e p e a te d ly  to ld  r e p o r te r s  he  
d id  n o t  w a n t  th e  n o m in a tio n , a l th o u g h  h e  le f t  th e  
d o o r  o p e n  fo r  a  ‘‘ca ll fro m  th e  p e o p l e / ’
W i t h  th e  p o litic a l s ta g e  th u s  se t, Io w a  R e p u b ­
lic a n s  h e ld  th e ir  c o n v e n tio n  to  c h o o se  n a tio n a l 
d e le g a te s  e a r ly  in  A p r il .  M a n y  p a r ty  r e g u la r s  o f 
lo n g  s ta n d in g  ra l l ie d  b e h in d  th e  T a f t  s ta n d a r d ,  
b u t  E is e n h o w e r  s u p p o r te r s  c ite d  po ll re s u lts  a s  
e v id e n c e  th a t  th e ir  m a n  w a s  “ th e  o n ly  R e p u b lic a n  
w h o  c a n  w in  in N o v e m b e r .“ A f te r  m u ch  h e a te d  
a rg u m e n t ,  th e  p a r ty  n a m e d  fif te en  E is e n h o w e r  
a n d  n in e  T a f t  d e le g a te s  to  th e  n a tio n a l  c o n v e n ­
tio n . S ta te  D e m o c ra ts  d is p la y e d  n o  te n d e n c y  to  
p la c e  th e m se lv e s  o n  re c o rd  fo r  a n y  c a n d id a te  
w h e n  th e y  m e t la te  in  M a y . S e n a to r  G u y  G il ­
le t te  h a d  so m e  “ fa v o r i te  s o n ” s u p p o r t ,  b u t th e  
c o n v e n tio n  fa v o re d  a n  u n in s tru c te d  d e le g a tio n  fo r 
th e  C h ic a g o  m e e tin g . T h e  re s u l t  o f th e ir  d ec is io n  
w a s  a  se r ie s  o f  t r ip s  to  Io w a  b y  m o s t o f th e  a v o w e d  
c a n d id a te s  fo r  th e  D e m o c ra tic  p re s id e n tia l  n o m ­
in a tio n .
A f te r  h e a r in g  th e  o p e n in g -d a y  sp e e c h e s  a t  th e  
R e p u b lic a n  c o n v e n tio n  in C h ic a g o , it w a s  o b v io u s  
to  m o s t v o te rs  th a t  th e  lo n g  te n u re  o f th e  D e m o ­
c ra tic  p a r ty ,  “ th e  m e ss  in  W a s h in g to n ,” a n d  
“ c re e p in g  so c ia lism ” w o u ld  b eco m e  im p o r ta n t  is ­
su e s  in  th e  d a y s  a h e a d . G e n e ra l  E is e n h o w e r  a n d
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his w ife , a  n a tiv e  o f  B o o n e , h a d  v is ite d  h e r  ho m e 
to w n  en  ro u te  to  th e  c o n v e n tio n , a n d  12 ,000  Io - 
w a n s  ro a re d  th e ir  a p p ro v a l  o f  th e  w a r tim e  h ero . 
T h e  sam e  e n th u s ia sm  s w e p t  th ro u g h  th e  c o n v e n ­
tio n  in  C h ic a g o . S e n a to r  T a f t  w a s  th e  o n ly  re a l 
o p p o s itio n , d e s p ite  th e  in s is te n c e  o f a  N o rfo lk , 
V irg in ia , g e n tle m a n  th a t  h e  w a s  h e a d in g  a  m o v e ­
m e n t to  d r a f t  H a n f o r d  M a c N id e r  o f M a s o n  C ity  
a s  th e  p a r ty 's  s ta n d a r d - b e a r e r .  E is e n h o w e r  ra c e d  
to  a  v ic to ry  on  th e  firs t b a llo t, b u t  s ix  T a f t  d e le ­
g a te s  fro m  Io w a  s ta y e d  w ith  th e ir  m an  to  th e  e n d . 
G e n e ra l  E is e n h o w e r  a c c e p te d  th e  n o m in a tio n , 
p ro m ise d  h is p a r ty  a  ‘‘c r u s a d e / ’ a n d  b e g a n  m a p ­
p in g  h is  s t r a te g y  fo r  th e  N o v e m b e r  v o tin g .
Io w a  D e m o c ra ts  w e re  d iv id e d  w h e n  th e y  fo l­
lo w e d  th e ir  o p p o n e n ts  in to  th e  In te rn a t io n a l  A m ­
p h ith e a te r  a t  C h ic a g o  tw o  w e e k s  a f te r  th e  R e p u b ­
lic an s  h a d  le ft. B o th  S te v e n so n  a n d  K e fa u v e r  h e ld  
s tro n g  a p p e a l to  e ig h te e n  o f th e  tw e n ty -s ix  Io w a  
d e le g a te s . S e n a to r  R ic h a rd  R u sse ll, S e n a to r  R o b ­
e r t  S . K e rr , a n d  V ic e  P re s id e n t  A lb e n  B a rk le y  
s h a re d  th e  o th e r  e ig h t. O n  th e  d ec is iv e  th ird  b a l­
lo t, te n  Io w a n s  c a s t  th e ir  v o te s  fo r  S te v e n so n , 
e ig h t w e n t  a lo n g  w ith  K e fa u v e r . T h e  c o n v e n tio n  
ch o se  S te v e n so n  o v e r  h is  d e c la re d  p ro te s t , b u t he  
a c c e p te d  th e  n o m in a tio n  a s  P re s id e n t  T ru m a n  
s to o d  b y  h is s id e . F o r  th e  D e m o c ra ts , th e  m ain  
issu e  seem ed  to  b e  th e  c o n tin u a n c e  o f p ro s p e r i ty  
a s  o p p o se d  to  th e  “s p e c te r  o f  d e p re s s io n ."
C a m p a ig n  w h is tle -s to p  to u rs  w e re  m a p p e d  b y
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b o th  p a r t ie s ,  a n d  Io w a  v o te r s  so o n  fo u n d  th e m ­
se lv e s  c o u r te d  b y  so m e  o f th e  m o s t p ro m in e n t 
A m e r ic a n s  o f th e  d a y . A n  e s t im a te d  9 0 ,0 0 0  Io - 
w a n s  s to o d  in  r a i l r o a d  y a r d s  to  h e a r  E is e n h o w e r  
a s  h e  s p e d  a c ro s s  th e  s ta te  p ro m is in g  to  re p la c e  
th e  F a i r  D e a l w ith  “ a n  h o n e s t  d e a l .“ S te v e n s o n , 
w h o  h a d  o n c e  o w n e d  a  3 2 0 -a c re  fa rm  n e a r  H o r -  
n ick , c a m e  to  F o r t  D o d g e  a n d  a c c u s e d  th e  g e n e ra l 
o f “ ju m p in g  o n  o u r  [ fa rm  p la n k ]  r ig h t  in  b ro a d  
d a y l ig h t .“ H e n r y  A . W a l la c e ,  a  n a t iv e  Io w a n  
w h o  w a s  a n  o ld  h a n d  a t  p o litic s , v is ite d  D e s  
M o in e s  in  S e p te m b e r  a n d  d e c la re d  th a t  h e  s a w  
litt le  d if fe re n c e  b e tw e e n  th e  p re s id e n tia l  c a n d i ­
d a te s .  A  po ll o f Io w a  v o te rs  in d ic a te d  m o re  d is ­
c e rn m e n t o n  th e ir  p a r t ,  a s  a  m a jo r i ty  e x p re s s e d  
a  p re fe re n c e  fo r  “ Ik e “ o v e r  th e  Illin o is  g o v e rn o r . 
M e a n w h ile , S te v e n s o n  n a m e d  S te p h e n  A . M itc h ­
ell, a  n a t iv e  o f  R o c k  V a lle y , a s  c h a irm a n  o f th e  
D e m o c ra tic  N a t io n a l  C o m m itte e .
W h e n  D e m o c ra tic  s p e a k e rs  in  Io w a  h a m m e re d  
on  th e  fa rm  is su e  th e  R e p u b lic a n s  fo u g h t b ack . 
S e n a to r  R ic h a rd  N ix o n , w h o  w a s  c h o se n  a s  E i­
s e n h o w e r ’s ru n n in g  m a te , to ld  a  S io u x  C ity  a u d i ­
e n c e  th e  D e m o c ra ts  w e re  w a g in g  “ a  c a m p a ig n  o f 
f e a r “ a m o n g  Io w a  fa rm e rs . P re s id e n t  T ru m a n , 
c o n v in c e d  o f th e  s a lu ta r y  e ffec ts  o f h is  1948 
sp e e c h  a t  D e x te r ,  m isse d  a  m e e tin g  w ith  S e n a to r  
T a f t  a t  S h e n a n d o a h  a s  b o th  m en  a p p e a le d  fo r  
v o te s  th e re  on  P a n c a k e  D a y . T h e  P re s id e n t  la te r  
r e tu rn e d  to  Io w a  fo r  a  w h is t le - s to p  to u r  w ith  h is
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M a ria m  B ro w n  o f G ru n d y  C e n te r  a n d  S g t. R a y m o n d  G . L a r r  
T h e re  W a s  N a tio n w id e  In te re s t in T h e ir  P e n -P a l  R o m an ce
L e f t  —  O ly m p ic  W re s t l in g  C h a m p io n  Bill S m ith  o f Io w a  S ta te  T e a c h e rs  
C o lleg e
R ig h t  —  A c tre s s  D o n n a  R eed  V a c a tio n e d  w ith  H e r  P a re n ts  a t  D en iso n
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d a u g h te r ,  M a r g a r e t ,  a n d  a t  M a n ly  th a n k e d  th e  
c ro w d  fo r  co m in g  to  see  “ th e  m an  w h o  is ru n n in g  
th e  c a m p a ig n  fo r  p re s id e n t ."  T h e  G O P  “ tru th  
s q u a d  w h ic h  w a s  fo llo w in g  th e  T ru m a n  tra in  
ju m p e d  on  th is  s ta te m e n t b y  d e c la r in g  it w a s  p ro o f  
th a t  G o v e rn o r  S te v e n so n  w a s  th e  “ c a p tiv e  c a n d i ­
d a te "  o f th e  P re s id e n t .
J a s p e r  C o u n ty  g a in e d  n a tio n a l p ro m in e n c e  
w h e n  a  s ta ff  o f p o lls te rs  in v a d e d  th e  a re a . T h e  
p o ll- ta k e rs  la b e lle d  it a  “ te s t - tu b e  c o u n ty "  b e ­
c a u se  it h a d  p ic k e d  th e  w in n e r  in  e v e ry  p re s id e n ­
tia l e lec tio n  s in ce  1896. T h e  f in d in g s  o f th e  poll, 
w h ich  L o o k  m a g a z in e  p u b lish e d , sh o w e d  th a t  E i ­
s e n h o w e r  w a s  w in n in g  in J a s p e r  C o u n ty . P e rh a p s  
J a s p e r  C o u n ty "  w a s  to  re p la c e  “ M a in e "  in  th e  
o ld  sa y in g , “ A s  M a in e  g o es , so  g o es  th e  n a tio n ."
In  1952 th e  p o ll- ta k e rs  a n d  J a s p e r  C o u n ty  w e re  
r ig h t. T h e  K o re a n  w a r  b e c a m e  a  v ita l fa c to r  in 
th e  c a m p a ig n  la te  in  O c to b e r  w h e n  E is e n h o w e r  
p ro m ised  to  v is it th a t  t ra g ic  b a t t le g ro u n d  if 
e lec ted . H is  c a m p a ig n  w a s  in v ig o ra te d  b y  p ub lic  
re sp o n se  to  th is  a n n o u n c e m e n t. A  re c o rd  tu rn o u t 
o f v o te rs , b ro u g h t  on  b y  a n  in te n s iv e  p u b lic ity  e f ­
fo r t b y  civic o rg a n iz a tio n s , c ro w d e d  p o llin g  p la c e s  
on  N o v e m b e r 4. T h e  firs t Io w a  re tu rn s  g a v e  E i­
s e n h o w e r  a  co m m a n d in g  le a d . B y  11 p.m . a  n a ­
tio n a l la n d s lid e  fo r  th e  g e n e ra l w a s  in p ro sp e c t.
T h e  su rp r is in g  fa c to r  in th e  1952 Io w a  e lec tio n  
re tu rn s  w a s  th e  size  o f E is e n h o w e r 's  p lu ra lity . 
M a n y  o b se rv e rs  h a d  c o n c e d e d  Io w a  to  th e  R e p u b ­
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lic an  c a n d id a te ,  b u t  so m e  d isa ffe c tio n  a m o n g  th e  
t r a d i t io n a l  fa rm  v o te  h a d  b e e n  e x p e c te d . B u t 
D e m o c ra tic  a llu s io n s  to  p ro s p e r i ty  a n d  th e ir  c a m ­
p a ig n  c h a n t  o f “ d o n ’t le t th em  ta k e  it a w a y “ h a d  
b e e n  d ro w n e d  in a n  a v a la n c h e  o f p ro te s t  v o te s  
o v e r  K o re a , th e  s te a d i ly  r is in g  n a t io n a l  d e b t, th e  
u n b a la n c e d  b u d g e t ,  a n d  th e  e x p o s u re  o f official 
c o r ru p tio n . E is e n h o w e r  re c e iv e d  8 0 8 ,9 0 6  v o te s  in 
Io w a , th e  m o s t e v e r  g iv en  to  a n y  p re s id e n tia l  c a n ­
d id a te .  T h e  g e n e ra l  c a r r ie d  a ll o f  th e  s t a t e ’s 99  
c o u n tie s  a n d  h a d  64  p e r  c e n t o f th e  to ta l  v o te .
W h i le  Io w a n s  w e re  fo llo w in g  th e  n a tio n a l  c a m ­
p a ig n  w ith  in te re s t ,  a  fo rm id a b le  c o n te s t  h a d  d e ­
v e lo p e d  in th e  s ta te  p r im a rie s . G o v e rn o r  B e a rd s ­
ley  s o u g h t  re -e le c tio n  fo r  a  th ird  te rm  a g a in s t  o p ­
p o s itio n  fro m  K e n n e th  A . E v a n s  a n d  W ill ia m  H . 
N ic h o la s . T h e  e ig h t in c u m b e n t Io w a  C o n g re s s ­
m en , a ll R e p u b lic a n s , a lso  a s k e d  v o te rs  to  re tu rn  
th em  to  W a s h in g to n .  O th a  W e a r in ,  a  fo rm e r 
C o n g re s s m a n , w a s  e x p e c te d  to  w in  th e  D e m o ­
c ra tic  g u b e rn a to r ia l  n o m in a tio n  fro m  M a y o r  H e r -  
sch e l L o v e le ss  o f  O t tu m w a  w ith o u t  d ifficu lty . 
A tte n t io n  w a s  c e n te re d  on  th e se  ra c e s , a l th o u g h  
th e  m a jo r  s ta te  offices a n d  m a n y  s ta te  le g is la tiv e  
p o s ts  w e re  a lso  a t  s ta k e . W h e n  th e  sp r in g  p r i ­
m a ry  r e tu rn s  h a d  b e e n  c o u n te d , th e  Io w a  v o te r  
h a d  sh o w n  a  s tro n g  p re fe re n c e  fo r  m o st o f th e  
m en  a l r e a d y  in office. B e a rd s le y  a n d  h is fe llo w  in ­
c u m b e n ts  in  th e  s ta te  c a p ito l w e re  a ll re n o m i­
n a te d , a lo n g  w ith  th e  e ig h t C o n g re s sm e n . T h e
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o n ly  s u rp r is e  in  th e  b a llo tin g  cam e  in  th e  D e m o ­
c ra tic  p r im a ry  w h e re  L o v e le ss  tr iu m p h e d  o v e r  th e  
e x p e r ie n c e d  W e a r in .  T h e  R e p u b lic a n  n o m in a tio n  
fo r th e  l ie u te n a n t-g o v e rn o r ’s p o s itio n  w a s  n o t s e t ­
tle d  in  th e  r e g u la r  b a llo tin g  b e c a u s e  o f th e  c lo se  
v o te . S ta te  S e n a to r  A . L. D o u d  o f D o u d s  h a d  
8 3 ,6 9 8  v o te s , a n d  S ta te  S e n a to r  L eo  E lth o n  o f 
F e r ti le  h a d  8 2 ,4 3 3 , w h ic h  m e a n t th a t  n e ith e r  h a d  
th e  n e c e s s a ry  c le a r  m a jo r ity . A  la te r  G O P  s ta te  
c o n v e n tio n  d e c id e d  th e  c o n te s t  in  fa v o r  o f E lth o n .
Io w a  s c e n tu ry  o f lo y a lty  to  th e  R e p u b lic a n  
p a r ty  c a u s e d  m a n y  m in o r s ta te  offices to  fa ll in to  
G O P  h a n d s  w ith o u t a  c o n te s t  from  th e ir  o p p o ­
n e n ts . O u ts id e  o f th e  ra c e  b e tw e e n  B e a rd s le y  a n d  
L o v e less  fo r  th e  g o v e rn o r ’s p o s t, th e  o n ly  s ta te ­
w id e  c o n te s t  o f g re a t  in te re s t  p i t te d  in c u m b e n t 
R e p u b lic a n  C ly d e  S p ry , S e c re ta ry  o f  A g r ic u ltu re , 
a g a in s t  D e m o c ra t L e s te r  G ille tte . L o v e less  cam ­
p a ig n e d  on  a  p la tfo rm  c a llin g  fo r  b e t te r  h ig h w a y s , 
local o p tio n  on  sa le  o f liq u o r b y  th e  d r in k , co lo red  
o le o m a rg a rin e , a n d  rem o v a l o f th e  sa le s  ta x  on  
food . G o v e rn o r  B e a rd s le y  s to o d  on  h is re c o rd  a n d  
a sk e d  fo r  v o te s  to  c o n tin u e  a  f ru g a l a d m in is tra tio n  
in office. B o th  L o v e less  a n d  B e a rd s le y  s u p p o r te rs  
c h a rg e d  th e  o th e r  c am p  w ith  "m u d  s lin g in g "  in 
th e  la te  s ta g e s  o f th e  c a m p a ig n , b u t  su ch  c h a rg e s  
w e re  n o t u n u su a l —  a n d  in d e e d , seem  to  b e  e x ­
p e c te d  a ro u n d  O c to b e r  15 o f e lec tio n  y e a rs .
R e p u b lic a n s  c a p tu re d  e v e ry  s ta te  office w ith o u t 
d ifficu lty , a n d  o n ly  a  h a n d fu l o f D e m o c ra ts  w a s
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e le c te d  to  s e rv e  in th e  s ta te  le g is la tu re . T h e  o n ly  
c lo se  v o te  in  th e  s ta te  e le c tio n s  ca m e  in th e  g u b e r ­
n a to r ia l  c o n te s t ,  w h e re  r e tu r n s  fro m  6 9 0  p re c in c ts  
g a v e  G o v e rn o r  B e a rd s le y  a  m e re  3 5 0 -v o te  m a rg in  
o u t  o f 2 9 3 ,4 2 6  b a llo ts . B e a rd s le y  s te a d i ly  in ­
c r e a s e d  h is  le a d , h o w e v e r , a n d  f in a lly  d e fe a te d  
L o v e le ss  b y  a p p ro x im a te ly  5 0 ,0 0 0  v o te s .
A s  a  r e s u l t  o f  th e  N o v e m b e r  4 e v e n ts  Io w a n s  
c o u ld  lo o k  fo r w a r d  to  a  th o ro u g h ly  R e p u b lic a n  
a d m in is tra t io n  fo r  a t  le a s t  tw o  y e a rs , a n d  p o ss ib ly  
fo r  fo u r  o r  m o re . T h e  D e m o c ra ts  h a d  b een  ro u te d  
b y  th e  v o te r s ’ e x p lic it  d e m a n d  fo r  a  n a tio n a l 
“ h o u s e c le a n in g ,” b u t  Io w a n s  a p p e a re d  to  b e  q u ite  
c o n te n t  w ith  th e  p o litic a l s ta tu s  q u o  in th e ir  ho m e 
s ta te .  In d e e d , a ll th e  m e c h a n ism  w a s  se t in  o rd e r  
fo r  a  n e w  e ra  o f g o o d  fe e lin g  in Io w a  p o litic s .
R o b e r t  R u t l a n d
